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La «Raccolta di lucidi sull’agricoltura 
biologica» esiste ora anche in francese. 
Due nuove pubblicazioni forniscono 
inoltre preziose informazioni sull’agri-
coltura biologica e la trasformazione.
Quali sono gli argomenti a favore della gestione biologica di 
una fattoria? Quali sono le origini dell’agricoltura biologica? 
Quali requisiti deve soddisfare un’azienda biologica? Tre opu-
scoli pubbicati dal FiBL risp. da FiBL e Bio Suisse forniscono 
una risposta a queste e ad altre domande. 
 La «Raccolta di lucidi sull’agricoltura biologica» è stata 
elaborata per la formazione e il perfezionamento di agri-
coltori. Pubblicata nel 2016 in versione rielaborata è ora 
disponibile anche in francese. Oltre ai capitoli relativi allo 
sviluppo della bioagricoltura, alla produzione vegetale, all’al-
levamento di animali e alle direttive, nella nuova edizione 
sono stati aggiunti alcuni capitoli sulla conversione e la so-
stenibilità. 
 Le «Conoscenze bio» riassumono in una cinquantina di pa-
gine fatti e approfondimenti relativi a diversi aspetti dell’agri-
coltura e della trasformazione biologica. Il fascicolo è rivolto 
soprattutto a scolari e a consumatori interessati.
 In 16 capitoli la raccolta «100 arguments en faveur de l’agri-
culture biologique» spiega le ragioni per scegliere bio, basate 
su risultati di ricerche e sulle Ordinanze e direttive bio sviz-
zere. Gli «Arguments» sono apparsi anche in versione succinta 
sotto forma di opuscolo. 
 Tutte queste pubblicazioni sono ottenibili in tedesco e 
francese e possono essere ordinate presso lo shop online del 
FiBL o scaricati gratuitamente.  Theresa Rebholz •
 www.fibl.org  Sujets  Arguments / Connaissances bio
La produzione di alimenti si combina 
perfettamente con la conservazione e la 
promozione della biodiversità.
La produzione di alimenti e la biodiversità possono essere 
senz’altro combinate – a condizione che si conoscano le con-
nessioni tra le risorse naturali e una produttività duratura. La 
consulenza in questo caso è un fattore chiave. Le valutazioni 
delle aziende nelle quali è stata svolta una consulenza completa 
mostrano che tali aziende ora dispongono di una superficie per 
la promozione della biodiversità (SPB) nettamente superiore, so-
prattutto del livello di qualità II, rispetto alle aziende compara-
bili. Anche il numero di specie e di individui di piante e farfalle 
è tendenzialmente superiore nelle aziende che si sono affidate 
al servizio di consulenza. Due eventi significativi del progetto 
TPV durato otto anni sono stati la pubblicazione della Stazione 
ornitologica di Sempach e del FiBL del manuale «La biodiversi-
té sur l’exploitation agricole» e la messa in linea del sito www.
agri-biodiv.ch. All’evento finale saranno discussi i risultati più 
importanti del progetto e il loro valore per sistemi di produzione 
sostenibile.  Lukas Pfiffner, FiBL e Simon Birrer, stazione ornitologica •
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Introduction 
L’agriculture biologique offre de nombreux avantages. 
Les bonnes raisons de choisir le bio qui sont présen-
tées dans cet argumentaire montrent que cette mé-
thode d’agriculture reçoit à bon droit toujours plus 
l’approbation des consommatrices et des consomma-
teurs et qu’elle est encouragée par la politique. Ces 
arguments reposent surtout sur des résultats scienti-
fiques, mais aussi sur les ordonnances et cahiers des 
charges biologiques suisses. Nombre de sources ci-
tées sont accessibles en ligne, entre autres sur le site 
«Organic Eprints». Le lien correspondant est toujours 
mentionné avec la source. Malgré tous les arguments 
qui parlent en faveur de l'agriculture biologique, cette 
méthode d’agriculture présente bien sûr encore des 
potentiels d’amélioration. Trouver de nouvelles ap-
proches et de nouvelles solutions est une des tâches 
importantes de la recherche du FiBL. 
Cet argumentaire est aussi disponible sur www.argu-
ments.fibl.org comme dépliant résumé. Cette liste 
d’arguments n’a pas la prétention d’être exhaustive. 
La réalisation de cette publication a été soutenue fi-
nancièrement par la Fondation Sur-La-Croix. 
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